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“LA SATISFACCIÓN LABORAL Y SU INFLUENCIA EN LA EFICIENCIA DE LOS 
TRABAJADORES EN LA AGENCIA DE ADUANA ANTANA S.A EN EL DISTRITO DE 
SAN MIGUEL, AÑO 2016” 
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL PERU. 
El siguiente trabajo, está realizado para estudiar la satisfacción laboral y como está 
influye en los colaboradores, en donde, dicho trabajo cuenta con cuatro capítulos, donde, 
el primer capítulo se puede definir el problema de la investigación, en donde, hay cinco 
puntos, se verifica la problemática, se formula el problema, se justifica, se fijan los 
objetivos y se limita la investigación, en el capítulo dos se verifica el marco teórico, en 
donde, se verifican los antecedentes nacionales e internacionales, las bases teóricas y la 
definición de términos técnicos, como tercer capítulo la metodología, donde se verifica la 
hipótesis, las variables, el tipo de estudio, los niveles, la población, muestra, el método y 
las muestras, además los resultados, las conclusiones y recomendaciones.  
En la satisfacción laboral influye en los trabajadores de forma directa, en donde, los 
resultados se adquieren con conocimientos en nuestra formación laboral, ya que en la 
empresa Agencia de Aduanas Antana S.A. se han venido presentado ciertos problemas 
que han dificultado el desempeño de cada uno de los trabajadores, ya que los 
departamentos conforman la agencia de aduana están entrelazados entre sí, además que 
un departamento no realiza sus funciones en el inicio de la gestión de importaciones o 
exportación de una mercadería, por ello, se recomienda dar procesos de inducción a los 









“LABOR SATISFACTION AND ITS INFLUENCE ON THE EFFICIENCY OF WORKERS 
IN THE CUSTOMS AGENCY ANTANA S.A IN SAN MIGUEL DISTRICT, YEAR 2016” 
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL PERU. 
The following work is done to study job satisfaction and how it influences 
collaborators, where, this work has four chapters, where, the first chapter can define the 
problem of research, where, there are five points, the problem is verified, the problem is 
formulated, the objectives are justified, and the research is limited, in chapter two the 
theoretical framework is verified, where the national and international antecedents, the 
theoretical bases and the definition are verified. of technical terms, as a third chapter the 
methodology, where the hypothesis, the variables, the type of study, the levels, the 
population, the sample, the method and the samples are verified, as well as the results, 
the conclusions and recommendations. 
In the labor satisfaction, it directly influences the workers, where, the results are 
acquired with knowledge in our labor training, since in the Antana S.A. have been 
presented certain problems that have hampered the performance of each of the workers, 
since the departments make up the customs agency are intertwined with each other, in 
addition to a department does not perform its functions in the beginning of the 
management of imports or exports of a merchandise, therefore, it is recommended to give 
processes of induction to the collaborators this will serve so that each collaborator knows 
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El siguiente trabajo, está realizado para estudiar la satisfacción laboral y como está 
influye en los colaboradores, en donde, dicho trabajo cuenta con cuatro capítulos. 
El primer capítulo se puede definir el problema de la investigación, en donde, hay 
cinco puntos, se verifica la problemática, se formula el problema, se justifica, se fijan los 
objetivos y se limita la investigación. 
En el capítulo dos se verifica el marco teórico, en donde, se verifican los 
antecedentes nacionales e internacionales, las bases teóricas y la definición de términos 
técnicos. 
 Como tercer capítulo la metodología, donde se verifica la hipótesis, las variables, el 
tipo de estudio, los niveles, la población, muestra, el método y las muestras, además los 










I. PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 
1.1. Descripción de la Problemática.  
AGENCIA DE ADUANA ANTANA S.A es una empresa privada que se 
encuentra ubicada en la Calle Martin de Murua Nro. 109 Dpto. 17 Urb. Maranga 
SAN MIGUEL, se han venido presentando ciertos problemas que han dificultado el 
desempeño de cada uno de los trabajadores, esto se ve reflejado en todos los 
procesos de la organización en especial en el departamento de operaciones que es 
el aérea más importante de la organización, nos referimos a las constantes multas 
aduaneras y retrasos del retiro de carga provenientes de las importaciones 
marítimas o aéreas. 
Todos los departamentos que conforman la agencia de aduana están 
entrelazados entre si esto quiere decir que si un departamento no realiza 
eficientemente su labor perjudica dramáticamente la cadena de procesos, en este 
caso nos referiremos al inicio de la gestión de importación o exportación de una 
mercadería.  
El cliente solicita el servicio de importación o exportación ya sea área o 
marítima, el departamento de documentación apertura el expediente de orden 
marítima la cual debe de ser cuidadosamente registrada correctamente con el 
respectivo pedido de referencia del cliente ya que al registrarlo mal se traspapelaría 
con otras órdenes de otros cliente generando declaraciones aduaneras erróneas al 
numeran una DAM con documentos equivocados así mismo si el departamento de 
finanzas proforma inadecuadamente un despacho genera que se retrasen los 
retiros de carga generando sobrestadía y almacenaje perjudicando a los clientes. 
 Actualmente en el último informe que se ha presentado a la gerencia 
referente a los pagos por multas aduaneras y pagos de sobrestadía como de 




mencionadas de la siguiente manera, puesto que se ha elevado los descuentos 
salariales a los trabajadores. 
Una de la causa principal por lo que se generan los descuentos es la 
satisfacción de los trabajadores de los departamentos que laboran, se ha 
observado que muchos de ellos se encuentran desmotivados por la falta de 
coordinación y liderazgo por los gerentes de la empresa puesto que los gerentes no 
valoran los logros que tienen los trabajadores y solo se enfocan en los errores que 
comenten y son afectados con su salario que no es competitivo a nivel de otras 
agencias. 
Por otro lado, el gerente general no está asumiendo su rol principal que es la 
de llevar las riendas de las aérea de toda la organización, hay mucha desigualdad 
con respecto a permisos, ingresos y salidas que no están dentro del rango del 
horario de trabajo, produciendo malestar en los trabajadores reflejando su malestar 
en sus actividades diarias laborales, no permitiendo desarrollar el trabajo como se 
debería de efectuar. 
Y como resultado vemos el retraso de la numeración de las DUAS y las 
entregas de las cargas de los clientes, generando a los colaboradores presión por 
parte de su gerente y como consecuencia obligan a que realicen mal sus labores 
pudiendo cometer muchos errores en su actividad diaria. Esto afecta a toda la 
organización en su conjunto ya que al no realizar la verificación correcta de la 
documentación los clientes tendrán que recurrir a otras agencias de aduana donde 









1.2.   Formulación del Problema 
 
1.2.1. Problema Principal 
 ¿Cuál será la influencia que tiene la Satisfacción Laboral en la 
eficiencia de los trabajadores en la de Agencia de Aduana Antana S.A. 
en el periodo 2016 en el distrito de San Miguel? 
1.2.2. Problemas Específicos 
 ¿Cuál será el nivel de satisfacción laboral que se emplea en los 
trabajadores de la Agencia de Aduana Antana S.A. en el periodo 2016 
en el distrito de San Miguel? 
 ¿Cuál será el nivel de eficiencia laboral de los trabajadores en los 
trabajadores en la Agencia de Aduana Antana S.A. en el periodo 2016 
en el distrito de San Miguel? 
 ¿Cuáles son las similitudes entre la satisfacción laboral y la 
eficiencia laboral en los trabajadores en la Agencia de Aduana Antana 
S.A. en el periodo 2016 en el distrito de San Miguel? 
 ¿Qué factores de higiene presenta los trabajadores de la Agencia 
de Aduana Antana SA en el periodo 2016 en el distrito de San Miguel? 
 
1.3. Justificación de la Investigación 
 
1.3.1. Justificación teórico - científico.  
Nuestro proyecto de investigación busca generar la reflexión en la 
satisfacción laboral en los colaboradores de la Agencia de Aduana Antana S.A 
ya que como todos sabemos debemos lograr los objetivos de toda la empresa 
que se basa en la eficiencia que muestran los colaboradores, de esta manera 




resultados obtenidos y mejorar nuestros conocimientos sobre un tema en 
específico. 
1.3.2. Justificación metodológica 
Con este proyecto investigativo buscaremos de alguna manera implementar o 
buscar el método adecuado que se adapte a nuestra investigación, logrando 
acertar con una estrategia como la de realizar el estudio a los trabajadores de la 
Agencia de Aduana Antana S.A para poder generar conocimiento confiable y a la 
vez válido y poder trabajar con la información. 
1.3.3. Justificación práctica. 
El proyecto investigativo a realizar ayudara a implementar nuevas estrategias 
para la mejora de los problemas con la que se cuenta actualmente en la Agencia 
de Aduana Antana S.A, formularemos estrategias que permita la mejora optima 
de todos los departamentos de la organización logrando que se apliquen y se 
desarrolle, para el logro de los objetivos en cada departamento y de la misma 
institución en su conjunto. 
 
1.4.  Objetivos 
 
1.4.1. Objetivo General.  
 Determinar la influencia de la satisfacción laboral y su influencia 
en la eficiencia de los colaboradores de la Agencia de Aduana ANTANA 
SA en el periodo 2016 en el distrito de San Miguel. 
1.4.2. Objetivo Especifico 
 Determinar de forma de satisfacción laboral se emplea en los 
trabajadores de la Agencia de Aduana ANTANA SA.  En el periodo 2016 




 Determinar las formas de eficiencia laboral de los colaboradores 
de la Agencia de Aduana ANTANA SA.  En el periodo 2016 en el distrito 
de San Miguel.  
 
1.5. Límites de la Investigación  
 
1.5.1. Limitaciones económicas financieras 
Podremos contar con la capacidad y la voluntad de realizar la investigación, 
pero abra un momento en que las limitaciones económicas trabajaran la 
realización del proyecto de investigación, ya que esos motivos pueden ser 
circunstanciales. 
1.5.2. Limitaciones espacio-territorio 
El espacio para la realización del proyecto es factible y accesible de esta 
manera nos permitirá la obtención de toda aquella información que necesitemos, 
ya que es un ambiente no muy complejo y la información que obtendremos nos 
ayudara en la solución para beneficios común de los trabajadores. 
1.5.3. Limitaciones tiempo 
No tendremos problemas con el tiempo ya que ese factor no es inconveniente 
para nosotros como grupo y podremos dedicarnos a fondo a la investigación. 
1.5.4. Limitaciones Bibliográficas  
Para nuestro proyecto contamos con información proporcionada por la 
administración de la empresa Agencia de Aduana ANTANA SA, así mismo sobre 
proyecto de investigación ya realizados no en el mismo tema, pero si parecido, el 







II. MARCO TEORICO 
 
2.1. Antecedentes de la Investigación  
 
2.1.1. Antecedentes Nacionales 
(Gomez , Incio, & O´Donnell, 2011) 
Autor: Gómez, César Aurelio; Incio, Oscar William; O’Donnell, Gonzalo.  
Año: Marzo del 2011 
Título: “Los Niveles que satisfacen la parte laboral, en el comercio de banca”.  
Grado: Tesis para obtener el grado de Magíster con mención en Administración.  
Universidad: Pontificia Universidad Católica del Perú 
Ciudad-País: Surco, Lima – Perú. 
Objetivos  
El objetivo general en dicha investigación se determina en niveles de 
satisfacción laboral de los colaboradores en el área comercial en el banco que 
lidera con alguna relación y las variables que son demográficas en el puesto 
laboral, sexo del colaborador y edad. Los objetivos específicos son los 
siguientes:  
 Determinar en qué nivel la satisfacción laboral se encuentran los 
colaboradores del departamento comercial del banco Líder. 
 Se determina si hay diferencias en los niveles que satisfacen laboralmente, 
dado que la variable demográfica y el puesto laboral de los empleados del 
departamento comercial en el banco líder.  
 Determinar los diferentes niveles en la satisfacción laboral, ya que la variable 





 Se determina si existe diferencias a nivel de satisfacción laboral, ya que los 
empleados del departamento comercial se varían de forma demográfica en el 
banco Líder.  
 Determinar las diferencias en niveles de satisfacción laboral tanto de forma 
extrínseca e intrínseca, de los colaboradores del departamento comercial en 
el banco líder.  
Conclusiones:  
 El departamento comercial del banco líder, realizo estudios del promedio de 
satisfacción en las variables que incluye las demográficas en la edad de los 
colaboradores con distintas que son muy significativas. 
 La relación en el puesto laboral existe diferencias que son consideradas de 
nivel laboral, con satisfacción en los puestos administrativos (desde mandos 
de dirección, hasta operativos),  
 Según tu jerarquía laboral sea mayor, los niveles serán más exitosos, ya que 
la relación directiva es una variable demográfica.  
 No existen muchas diferencias en los puestos laborales ya que los sub-
grupos de factores y sexo, siempre son vistos entre los gerentes que tienen 
mayor nivel en la satisfacción laboral. Le siguen los funcionarios, luego los 
promotores de venta y asesores.  
 Hay una relación en la edad de los colaboradores, ya que existen muchas 
diferencias que se consideran en los niveles de la satisfacción laboral, y de 
forma directa con la variable que es demográfica.  
 No existe mucha diferencia si los rangos de edad son analizados a nivel de 
satisfacción laboral, siempre que el rango fluctué entre los 40 y 49 años 
llegan a tener un nivel mayor de satisfacción aboral, el rango de 30 a 39 años 





(Guevara , Montano, & Jauregui, 2011) 
Autor: Guevara, Anya; Montano, Barbara; Jáuregui, Claudia. 
Año: 2011 
Título: “Capacitación y Satisfacción Organizacional como influencia en el 
rendimiento laboral de los trabajadores de la empresa Los Halcones S.A.C” 
Grado: Tesis para optar el Título Profesional de Licenciado en Administración. 
Universidad: Universidad Tecnológica del Perú 
Ciudad-País: Lima – Perú 
Asesores: Dra. Sabina Mlozianowska; Lic. Vojislav Savo Petrovich Cárdenas.  
Objetivos: 
 Objetivo General: Se determina en el nivel de influencia en la capacitación 
organizacional en el rendimiento laboral de los colaboradores de la empresa 
Los Halcones SAC. 
 Objetivo específico:  
o Identificar y medir el nivel de impacto socioeconómico entre la 
capacitación, satisfacción empresarial y el rendimiento laboral de los 
colaboradores de la empresa Los Halcones SAC. 
o Identificar y medir el nivel de impacto del reconocimiento entre la 
capacitación, satisfacción organizacional y el rendimiento laboral de los 
colaboradores de la empresa Los Halcones SAC. 
o Identificar qué nivel de impacto hay en ergonomía en la capacitación y 
satisfacción de la empresa y que rendimiento laboral tienen los 
colaboradores de la empresa Los Halcones SAC.  
Conclusiones:  
 Mediante la aplicación de las encuestas se puedo detectar que existe un 
buen porcentaje de trabajadores que opinan que las funciones que 




por sus supervisores. Este inconveniente causa malestar en la relación jefe-
subordinados, provocando en los últimos una actitud negativa a la realización 
de su trabajo. 
 La empresa ha implementado el área de Recursos Humanos recientemente. 
Su reclutamiento en el perfil de puesto ha sido realizado por un asesor 
externo especializado en psicología organizacional, lo que ha permitido 
efectuar una gestión clara del proceso de reclutamiento y selección. La 
empresa tiene establecidos los perfiles de puestos y el manual de 
organización y funciones. Esta información se sustenta a través de las 
encuestas, debido a que los colaboradores.  muestran tener claramente 
definidas sus funciones y responsabilidades dentro de la compañía. 
 Los trabajadores poseen las habilidades, capacidades y destrezas 
necesarias que les permiten desempeñar sus funciones y tareas, lo cual 
permite a la empresa tener un menor margen de error y mayor logro de los 
objetivos planteados. Se puede deducir, por la información obtenida en las 
encuentras, que los trabajadores desarrollan sus actividades de acuerdo al 
nivel de desafío de sus tareas y objetivos propuestos. 
 Se evidencia que la actitud de los trabajadores en cuanto a los programas de 
especialización y capacitación es positiva, debido a que tienen la voluntad de 
participar activamente en la mejora y actualización de sus conocimientos con 
miras a añadir valor agregado a sus funciones y tareas para lograr 
convertirse en personas necesarias en su organización.(Guevara, Montano, 
& Jáuregui, 2011) 
 
(Mejia Manrique & Ugaz Cabrera, 2016) 
Autor: Mejía Manrique, Luis Enrique. Ugaz Cabrera, Wilmer Edgardo.  




Título: “Satisfacción laboral y su influencia en la atención al cliente en la empresa 
LA VIGA S.A.”  
Grado: Tesis para obtener el grado en mención de Bachiller en administración de 
empresas 
Universidad: Universidad Tecnológica del Perú.  
Ciudad-País: Miraflores, Lima – Perú. 
Objetivos: 
 El objetivo principal de dicha tesis, es mejorar el nivel de atención al cliente 
que se necesita en la empresa LA VIGA, ya que hay muchas quejas en la 
atención al cliente y no cuentan con una atención personalizada, además de 
ello, los problemas en los despachos y todo lo que amerita en los resultados 
obtenidos en dicha investigación, planteando como un primer punto revisar la 
demora de los operativos y que carga laboral tienen los asistentes 
administrativos, además de ello, de mejorar dicho procedimiento.  
Conclusiones:  
 Se concluye que dicha investigación, ayudara a mejorar el procedimiento en 
el ingreso de pedidos en SAP para que, con ello, se pueda manejar un buen 
despacho y no caigamos en los errores de despacho.  
2.1.2. Antecedentes Internacionales 
(Fuentes Navarro, 2002) 
Título: “SATISFACCIÓN LABORAL Y SU INFLUENCIA EN LA 
PRODUCTIVIDAD”  
Autor: Fuentes Navarro, Silvia Maria 






 Objetivo general: se desea establecer que influye la satisfacción laboral en la 
productividad de los recursos humanos.  
 Objetivos específicos: 
o Evalúa en qué nivel la satisfacción influye de forma productiva en lo 
laboral. 
o Determina en qué importancia se siente satisfecho con su trabajo el 
personal con efectos que conlleva a la productividad. 
o Propone estrategias de mejora para un nivel laboral satisfactorio.  
(Frias, 2014) 
Autor: Frías, Pamela 
Año: 2014 
Título: “Compromiso y satisfacción laboral como factores de permanencia de la 
generación Y” 
Grado: Tesis de grado para optar al grado de MAGÍSTER EN GESTIÓN DE 
PERSONAS Y DINÁMICA ORGANIZACIONAL 
Universidad: Universidad De Chile 
Ciudad-País: Santiago - Chile 
Asesor: Edgar Kausel 
Conclusiones  
 Se concluye que los resultados en os análisis de la investigación detallada en 
la ONG sea posible concluir que la generación Y concluya y suela buscar 
más trabajos para un mejor sentido y se muy importantes, y orgullezca para 
poder percibir un gran éxito y así contribuir en el éxito de la organización, por 
ello, las entrevistas den salida al observar el motivo principal por las 
carencias en los planes de desarrollo de un profesional sería un motivo muy 




la ONG es de generación Y, lo cual es llevado a la ONG para un óptimo 
selección del participante y talento organizativo.  
 De esta forma se realiza y se analiza una hipótesis planeada, ya que las 
percepciones de satisfacción de la estructuración en el plan afectaran de 
forma positiva para poder retener a los jóvenes que vean un compromiso de 
forma independiente con respecto a otros diseños de trabajo.  
 Sin duda se puede hallar muchos desafíos en la gestión de los 
colaboradores.  
 De forma particular se llega a satisfacer mediante un monitoreo el avance de 
las mismas ya que se tiene un compromiso con los colaboradores, los cuales 
con el avance del tiempo son más importantes y profundizan motivos de 
desarrollo en la relación de ellos, al observar los porcentajes, se puede 
apreciar el alto compromiso y satisfacción obtenido con las prácticas de los 
colaboradores para un mejor desarrollo lo que probablemente impactara en 
lo positivo y negativo en los colaboradores. (Frías, 2014). 
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 Objetivo general: va determinar qué impacto tiene el clima laboral y que 
desempeño laboral y de satisfacción cuenta el personal de CONQuito.  
 Objetivo específico:  
o Determina que clima laboral cuenta CONQuito. 
o Establecer que factores son adecuados en el clima laboral, en donde, 
se determina funciones. 
o Determinar el grado que satisface a los colaboradores de CONQuito y 
cómo influyen. 
o Comprobar cómo afecta en sus empleados el desempeño laboral en la 
empresa CONQuito.  
o Se plantea una solución para que los problemas no se presenten de 
forma inoportuna y se de satisfacción en la organización CONQuito.  
Conclusiones:  
 Según como se obtenga los resultados se procede en indicar las 
conclusiones de la investigación.  
 El clima laboral influye de manera directa a la satisfacción y en el personal en 
su desempeño.  
 La comunicación tiene que ser el medio que se maneje de una manera 
opima y segura, pues al tener otras observaciones que sean regulares se 
considera no óptima.  
 Los factores que realizan un mejor manejo en la comunicación son los 
siguientes: motivación, comunicación, relaciones humanas y liderazgo, 
adicional a ello hay que trabajar en la toma de decisiones y las actitudes.  
 La supervisión no es adecuada, ya que no delega a su personal a cargo. 
 Los colaboradores al ser de sector público no se preocupa mucho ya que son 




 Los que necesitan más apoyo para un mejor desenvolvimiento son el 
personal de apoyo y asistentes.  
 El manual no va acorde a las funciones y procedimientos de la empresa, por 
ello, se tiene que verificar y mejorar. (Hernández, 2011). 
 
2.2. Bases Teóricas.  
 
2.2.1. Satisfacción Laboral 
 El trabajador toma una actitud cuando su propio trabajo, está basado en 
los valores y creencias que el colaborador desarrolla de su mismo trabajo, las 
actitudes que esta toma determina que características actuales desarrolla en el 
puesto, para saber que percepciones tiene el trabajador y que debería hacer. 
(Robbins & Judge, 2009) 
 En la organización es muy importante sostener la dirección y que actitudes 
toman en los sentimientos de los trabajadores en relación a su trabajo “Manual 
de psicología de la organización”(Según Weinert, 1985-“Manual de psicología de 
la organización” La conducta humana en las organizaciones.(Weinert, 1985, 
p.297-298) 
 creciente calidad de vida en el trabajo como parte de calidad de vida. La 
satisfacción en el trabajo influye sobre la satisfacción en la vida normal. (Según 
Manual de psicología de la organización”: La conducta humana en las 
organizaciones. (Weinert, 1985, p.297-298) 
 La satisfacción laboral se basa en la satisfacción de las necesidades como 
consecuencia de factores laborales y el ámbito siempre estableciendo que dicha 
satisfacción se logra mediante diversos factores motivacionales y lo describe 
como: el resultado de diversas actitudes que tienen los trabajadores en relación 




otros factores como la edad, la salud, relaciones familiares, posición social, 
recreación y demás actividades en organizaciones laborales, políticas y sociales. 
(Camacaro, 2006, p. 117), consulta realizada a (Aguado, 1988) en 
rjaguado@spin.com.mx. El 16 de octubre del 2004.  
2.2.2. Características relacionadas con la satisfacción en el trabajo.   
 No hay nada de nuevo que ciertas características de nivel personal como 
el sexo, la salud mental, la edad y la inteligencia tienen relación en satisfacer el 
empleo. 
 El Sexo: Según Morse, (1953) “Indica que hay niveles elevados de 
satisfacción ya que el empleo entre los hombres y mujeres han variado, por lo 
general, en estos tiempos el trabajo es un elemento en la vida de la mujer, por 
ello es muy relevante y su importancia es de vital enseñanza, mucho menor que 
su posición dentro de una organización”. “Con los estudios realizados por (Blum 
& Russ, 1942), a trabajadores (mujeres y hombres), se pudo obtener que el sexo 
masculino le da más importancia que el sexo femenino en todos los ámbitos de 
promoción y a la vez más ímpetu al salario”. “A la vez se pudo encontrar muchas 
respuestas de mujeres que tienen un estado civil de solteras, en muchos 
aspectos, se relacionaron con más ímpetu en los hombres que en las mujeres 
con estado civil de casadas, de tal forma se señalan muchas diferencias 
fundamentales en las satisfacciones y los empelados le ponen más ímpetu a sus 
empleos, además de trabajar en con mucha adaptación la cual es general en la 
vida con funciones del estado civil y el sexo” (Martinez, 2014).  
 La Inteligencia: “La inteligencia en un colaborador posee, en sí mismo un 
factor determinante de satisfacción, o descontento en el empleo, ahora, la 
inteligencia de un colaborador siempre es importante con la relación en el trabajo 
y lo que ello ejecuta, los colaboradores quienes representan un desafío 




capacidades de forma intelectual, ya que a menudo su labor se puede producir 
de forma descontenta”. (García, Pacas, & Ramírez, 2006). 
 Adaptación personal: “No hay duda alguna que las personas que se 
adaptan de forma correcta en efecto con frecuencia, a las presiones de las 
personas y de cualquier grupo de interés, su conformidad se debe evidenciar de 
forma correcta, ya que tiene que contar con un favor de adaptación personal, por 
ello, se identifica una persona de forma adaptada en examinar el pro y contra de 
sus decisiones, de forma fundamental, y no priva que las demás personas 
utilicen su derecho a satisfacer las suyas, se ha dado el caso que un colaborador 
se adapta y satisface sus necesidades y ello, genera que dicha actitud sea de 
manera que se comprenda su disconformidad con la organización y en su 
trabajo, por ello, dicha relación se puede actuar de forma distinta”. (García et al., 
2006). 
2.2.3. Satisfacción de las necesidades 
 Las necesidades se satisfacen en los trabajadores con un mismo fin, ya 
que tienen un valor intrínseco, por lo tanto, los colaboradores consideran que la 
satisfacción laboral son factores necesarios para mejores resultados, lo cual es 
beneficioso y da frutos que dirigirán principalmente a toda la organización.  
2.2.4. Remuneración 
 La remuneración, resulta ser el valor más importante, el cual es por el que 
se trabaja ya que la parte económica es la más importante ya que toda empresa 
debe ser conveniente con su empleado y llegan a un nivel, en donde, el 
empleado perciba que esfuerzo realizar para llegar a cubrir dicha necesidad, 
siempre las personas laboran por recibir una remuneración y según sea su 






2.2.5.  Libertad de acción 
 En toda libertad se indica que una sociedad posibilita a sus colaboradores 
en hacer una ley que permite satisfacer necesidades y se integre entre los 
colaboradores con una crítica que asumen de forma directa,  
2.2.6. Competencias 
 Según Cesar Coll, una competencia es el conjunto de actividades que una 
persona toma para llegar lograr un objetivo, las cuales influyen varios factores de 
aprendizaje y como se desenvuelven en el ámbito ya que es de cada persona, 
poder saber manejar de buena forma dichas competencias, la cual conduce a los 
resultados u objetivo que necesita la empresa, (Wikipedia, 2017). 
2.2.7. Inteligencia Emocional 
 La inteligencia emocional se basa en un concepto que se consolida 
(Salovey & Mayer, 1990) y contribuciones de  (Mayer & Salovey, 1993, 1997, 
Mayer, Salovey, & Caruso, 2000, 2008). Según (Mayer & Salovey, 1997), “La 
inteligencia emocional es una habilidad que percibe, valora y accede a generar 
sentimientos que facilitan los pensamientos y habilidades que se comprenden 
con emociones, en donde, el crecimiento emocional e intelectual se clasifican 
con muchos puntos de motivación, para un mejor logro”.  
2.2.8. Seguridad Laboral 
 La seguridad laboral va permitir que un colaborador se mantenga firme en 
su puesto y le ayude a perder el miedo de cualquier incidente, hoy en día el 
estrés es un mal que ataca de forma directa en el desempeño del colaborador, 
por ello, dicho problema se conlleva con mucho cuidado y se emplean 
mecanismos de control y mejora dentro de la organización.  
2.2.9. Liderazgo 
 El concepto de liderazgo tiene definiciones desde distintos puntos 




capacidad de influir sobre otros, donde, no les intuye conocimientos y mejor 
llegada hacia otra persona o colaboradores, en este caso, los directivos y 
supervisores tienen que contar con dicho don y control” 
 
2.3. Definiciones Básicas.  
 
 Actitud: Forma que una persona tiene para actuar, es el comportamiento 
que desarrolla un individuo, ya que lo desarrolla según su estado animo o sus 
antecedentes que haya pasado, mucho también influye la motivación en este 
aspecto.  
 Connotación: se actúa de forma conjunta, de muchas maneras específicas 
que empleen un mensaje denotativo. 
 Competencias: son competencias de desarrollo en aplica, en 
conocimientos, habilidades, los cuales todo ser humano vive en competencia con 
uno mismo y con los demás.  
 Fisiología: es una de las ciencias más antiguas del mundo, la cual estudia 
a los seres vivos y en general.  
 Aptitud: La aptitud es un talento y destrezas que un hombre puede obtener.   
 Responsabilidad: la responsabilidad es una característica que todo ser 
humano posee, claro está que no lo desarrollan como debe ser y en muchas 
ocasiones se vuelve una irresponsabilidad.  
 Eficacia: la eficacia es llegar a obtener el beneficio de cualquier medio, el 
cual se desarrolla de muchas maneras y según el personaje que los desenvuelva.  
 Delegación: derivar funciones o poder a otro colaborador, el cual tiene que 
ser capaz de manejarlo, ya que en momentos es un tema muy delicado y que 




 Recompensas: es un método el cual se origina cuando se entrega un bien 
o valor cuando uno necesita algún tipo de favor o servicio, normalmente es dinero.   
 Ascensos: Se obtiene al pasar de un nivel a otro, en una organización es 








































3.1. Hipótesis de la Investigación 
 
3.1.1. Hipótesis General: 
 La satisfacción laboral influye significativamente en la eficiencia de los 
trabajadores de la Agencia de Aduana ANTANA S.A en el periodo 2016. 
 
3.1.2. Hipótesis especifica: 
 
 El nivel de satisfacción laboral de los Colaboradores es baja en la Agencia 
de Aduana ANTANA S.A en el periodo 2016. 
 
 El nivel de eficiencia en los trabajadores está desvalorizándose en la 
Agencia de Aduana ANTANA S.A en el periodo 2016. 
 
 
3.2. Variables de la Investigación 
 






La satisfacción laboral, es un sentimiento que todo ser 
humano siente al tener una mejora o un reconocimiento, 
además de ello, influye mucho en el entorno que este tenga, 
además de ello, la satisfacción laboral se da por la 
motivación que se entregue al colaborador.   
Variable 
Dependiente 
Eficiencia de los 
trabajadores 
 
La eficiencia de los trabajadores, depende mucho del líder 
ya que cada ser humano tiene un mejor desenvolvimiento 
dependiendo de cómo lo maneje, la eficiencia de los 
trabajadores se da cuando esta motivados o cuando estos 




3.2.2. Definición Operacional 
 





























- Incrementa su nivel de 
aspiraciones. 
- Consigue mayores niveles de 
satisfacción. 




- Su nivel de aspiraciones se 
mantiene.  
- Se conforma con su nivel de 
satisfacción. 
- Actúa de manera calmada. 
 
 
- Reduce su nivel de 
aspiraciones.  
- Realiza sus labores lentas. 
- No se adecua a las condiciones 
de trabajo. 
- No domina la situación, para 























- Utilizan todos los recursos de 
manera productiva. 
- Logran un fin. 
- Comportamiento individual y 
colectivo. 
 
- Se utiliza factores productivos 
para producir. 
- Buscan generar una 
retribución. 
 
- No garantiza un progreso. 








3.3. Tipo de Estudio 
La eficiencia de los trabajadores se ve reflejada en los resultados y/o en 
objetivos organizacionales alcanzados permitiéndole a la empresa cumplir con cada 
una de sus metas que se ha establecido en su plan anual. 
Para ello hemos decidido que nuestro investigación sea de campo ya que la 
investigación es de tipo cuantitativo ya que vamos a medir el nivel de satisfacción y 
el nivel de eficiencia que tienen los trabajadores para que de esta manera podemos 
determinar cuánto es que influye la variable dependiente en la independiente  , así 
mismo el trabajo  consistirá en que recogeremos desde información básica hasta la 
esencial para determinar donde se encuentra las deficiencias dentro de las labores 
que los trabajadores de la Agencia de Aduana ANTANA S.A realizan en el día a 
día. 
• Demoras en los horarios de refrigerio. 
• Falta de capacitación hacia al personal con respecto actualizaciones de las 
normas aduaneras. 
 
3.4. Niveles de la Investigación 
Descriptivo-Explicativo;  
Este propósito en la investigación, se describe de situaciones y eventos, se dice 
que se manifiesta según determinados fenómenos, ya que los estudios descriptivos 
se especifican en persona importantes, en comunidades o grupos de intereses, ya 
que evalúan de punto científico, la teoría indica que los estudios descriptivos se 
centran en medir a quienes van a incluir en su estudio y que medidas tomaran.  
Teóricamente se indica que son conjuntos organizados con creencias, 
afirmaciones, principios, inferencias y creencias, por medio del cual se interpreta 
una realidad. Si se verifica desde el punto científico, se puede describir cómo medir, 




pueda medir de mejor independencia, para que dicho sea redundancia describir con 
ello investiga.  
De Lo Observado:  
Dentro de la división se han observado diversos hechos que han determinado la 
problemática por la que está pasando dicha área que son los siguientes 
 
 Demoras en la Verificación diaria de los diferentes expedientes documentales. 
 Errores en Organización de documento por parte del departamento de 
operaciones. 
 No se cumple con el cronograma semanal de entregas de cagas marmitas y 
aéreas. 
 Impuntualidad por parte de los trabajadores de la organización. 
 Falta de control respecto a las producciones diarias de cada liquidador. 
 Ausencia de liderazgo por parte de los gerentes. 
 Los trabajadores se dedican a otras labores que no le competen. 
 Demoras en los horarios de refrigerio. 
 Falta de capacitación hacia al personal con respecto a las actualizaciones de 
normativas aduaneras. 
 
3.5. Diseño del Estudio 
 Investigación no experimental según la temporalizarían: 
Se ha determinado recoger información acerca de la numeración de DAM y 
evaluación de los trabajadores de un determinado momento y tiempo para que 
de esta manera podamos describir sus variables y analizar su interrelación e 






 Método longitudinal: 
Con respecto a la numeración de DAM que realizan los liquidadores para 
contrarrestar los datos por trimestre dentro de un periodo o año para que de esta 
manera podamos identificas las incidencias de las variables ya determinadas.  
 Diseños longitudinales de tendencia o trend:  
o En los dos primeros trimestres del año 2015 las producciones han estado según 
el ranking de producción al normal, según como se ha determinado 10 pólizas 
aduaneras por cada liquidador. 
o A diferencia en los próximos trimestres se ha detectado una reducción del ranking 
de producción, dando como consecuencia que cada trabajar a realizado 4 pólizas 
aduaneras por cada liquidador. 
o Las eficiencias de los trabajadores dentro de las evaluaciones han sido 
calificadas con un ponderado de C dentro de los criterios de evaluación que se 
han determinado. 
o Los compromisos con la empresa dentro de las evaluaciones han sido calificados 
con ponderado de B dentro de los criterios de evaluación que se ha determinado. 
 Diseños longitudinales de evolución de grupo o cohort: 
Se ha determinado evaluación a las 3 personas que cuentan con mayor 
experiencia para medir su capacidad y eficiencia dentro de las labores que 
desempeña. 
Se evaluará de forma personalizara y se realizaran diversas preguntas que 
nos ayudaran a determinar los factores que impiden que desarrollen sus labores 
de forma eficiente. 
 
AREA Femenino Masculino Total Colaboradores 
 Agencia de Aduana ANTANA 
S.A  




También se asignará una persona que se encargara de evaluar de manera 
externa para saber ese tipo de factores también y poder saber de qué manera 
están afectando sus labores diarias. 
 
3.6. Población y Muestra 
 
3.6.1. Población 
 La población se constituye por los colaboradores de la Agencia de Aduana 
ANTANA S.A en el periodo 2016 en el distrito de San Miguel en el distrito  
3.6.2. Muestra 
El tamaño de población estimada es de 60 colaboradores de la Agencia de 
Aduana ANTANA SA en el periodo 2016 en el distrito de San Miguel. 
El tipo de muestra de nuestro proyecto de investigación es muestreo censal 
que consiste en tomar todos los valores y con ello aplicar las encuestas a todos 
los trabajadores de la Agencia de Aduana ANTANA S.A, la muestra es el 
subconjunto que representa y extrae información de una pequeña población, lo 
cual permite realizar un análisis a fondo de lo solicitado.  
 
3.7. Método de Investigación 
 
3.7.1. Tipo de Investigación 
La investigación realizada es de tipo Descriptiva – Explicativo. Asimismo, la 
investigación tiene una orientación Cuantitativa. 
3.8. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 
3.8.1. Técnicas de Recolección de Datos 




investigación es:  
Encuesta: 
La encuesta es el medio que permite conocer muchos resultados y obtener 
información, cuando se desee una información, ante un hecho o investigación, la 
cual se desarrolla de forma descriptiva y se toma en cuenta muchos aspectos.  
3.8.2. Instrumentos de Recogida de datos 
El instrumento de recolección de información realizada para la presentación 
es una encuesta de medición de la satisfacción y eficiencia laboral, la cual será 
implementada en la Agencia de Aduana ANTANA SA. Este instrumento permitirá 
obtener la opinión del personal de la empresa pública, con el objetivo de medir el 




















IV. RESULTADOS.  
 
1. ¿Cumple Ud. adecuadamente con todas las funciones del puesto de trabajo? 
 
 Mujeres Hombres Total % 
Muy de acuerdo - - - - 
De acuerdo - 4 4 6  
Indiferente 20 5 25 42  
En desacuerdo 16 15 31 52  










En el cuadro N°1. Se considera la frecuencia de los porcentajes de los indicadores 
¿Cumple Ud. adecuadamente con todas las funciones del puesto de trabajo lo demanda? 
Teniendo en cuenta las alternativas (Muy de acuerdo, De acuerdo, Indiferente, En 
desacuerdo) que constituye el tamaño de sus muestras de las respectivas unidades de 
análisis de la hipótesis general 
b) ANÁLISIS 
Observando el cuadro y histograma se desprende que la mayor cantidad de frecuencia es 
en las siguientes alternativas: 
 Muy de acuerdo  




 Indiferente 42% 
 En desacuerdo 52% 
Así mismo analizando los resultados obtenidos a través de la encuesta nos indica que el 
52% de los trabajadores está en desacuerdo en que se cumpa con todas las funciones 
del puesto de trabajo lo demanda, mientras que el 42% le es Indiferente que se cumpa 
con todas las funciones del puesto de trabajo. 
c) INTERPRETACIÓN 
Tanto de la descripción y del análisis se infiere lo siguiente  
3.1 el personal femenino que laboran en la agencia de aduana Antana no cumplen 
adecuadamente con todas las funciones del puesto de trabajo lo demanda ya que el 20% 
le es indiferente. 
3.2 el personal masculino que laboran en la agencia de aduana Antana está de acuerdo 


















2. ¿Aporta Ud. de manera complementaria a su centro de trabajo? 
 
 Mujeres Hombres Total % 
Muy de acuerdo 10 3 13 22 
De acuerdo 15 11 26 43 
Indiferente 9 10 19 32 
En desacuerdo 2 - 2 3 












En el cuadro N° 2. Se considera la frecuencia de los porcentajes de los indicadores. 
¿Aporta Ud. de manera complementaria a su centro de trabajo? Teniendo en cuenta las 
alternativas (Muy de acuerdo, De acuerdo, Indiferente, En desacuerdo) que constituye el 
tamaño de sus muestras de las respectivas unidades de análisis de la hipótesis general. 
b) ANÁLISIS 
Observando el cuadro y histograma se desprende que la mayor cantidad de frecuencia es 
en las siguientes alternativas: 
 Muy de acuerdo 22% 
 De acuerdo 43% 
 Indiferente 32% 




Así mismo analizando los resultados obtenidos a través de la encuesta nos indica que el 
43% de los trabajadores están de acuerdo que aportan manera complementaria a su 
centro de trabajo, mientras que el 2% están en desacuerdo en aportar complementaria a 
su centro de trabajo. 
c) INTERPRETACIÓN 
Tanto de la descripción y del análisis se infiere lo siguiente  
3.1 El 32% del personal le es indiferente Aportar De manera complementaria a su centro 
de trabajo 
3.2 El 43% de los trabajadores están de acuerdo que aportan manera complementaria a 




















3. ¿Ud. está comprometido con el cumplimiento de los objetivos 
organizacionales? 
 
 Mujeres Hombres Total % 
Muy de acuerdo 5 15 20 33 
De acuerdo 20 9 29 48 
Indiferente 11 - 11 18 
En desacuerdo - - - - 










En el cuadro N° 3. Se considera la frecuencia de los porcentajes de los indicadores ¿Ud. 
está comprometido con el cumplimiento de los objetivos organizacionales? Teniendo en 
cuenta las alternativas (Muy de acuerdo, De acuerdo, Indiferente, En desacuerdo) que 
constituye el tamaño de la muestra de las respectivas unidades de análisis de la hipótesis 
general. 
b) ANÁLISIS 
Observando el cuadro e histograma se desprende que la mayor cantidad de frecuencia 
con las alternativas siguientes:  
 Muy de acuerdo 33% 
 De acuerdo 48% 




Así mismo analizando que se han obtenido resultados a través de la encuesta que indica 
que el 48% de los trabajadores están de acuerdo en el compromiso con el cumplimiento 
de los objetivos empresariales, mientras que el 18% se encuentra indiferente el 
compromiso con el cumplimiento de los objetivos empresariales. 
c) INTERPRETACIÓN 
Tanto de la descripción y del análisis se infiere lo siguiente  
3.1 El 48% del personal están de acuerdo en el compromiso con el cumplimiento de los 
objetivos organizacionales  





















4. ¿Informa Ud. a su Jefe inmediato sobre las deficiencias que afronta al 
desarrollar sus actividades diarias? 
 
 Mujeres Hombres Total % 
Muy de acuerdo - 2 2 3 
De acuerdo 13 9 22 37 
Indiferente 18 10 28 47 
En desacuerdo 5 3 8 13 










En el cuadro N° 4. Se considera la frecuencia de los porcentajes de los indicadores 4. 
¿Informa Ud. a su Jefe inmediato sobre las deficiencias que afronta al desarrollar sus 
actividades diarias? Teniendo en cuenta las alternativas (Muy de acuerdo, De acuerdo, 
Indiferente, En desacuerdo) que constituye el tamaño de la muestra de las respectivas 
unidades de análisis de la hipótesis general. 
b) ANÁLISIS 
Observando el cuadro e histograma se desprende que la mayor cantidad de frecuencia 
es en las siguientes alternativas: 
 Muy de acuerdo 3% 
 De acuerdo 37% 
 Indiferente 47% 




Así mismo analizando los resultados obtenidos a través de la encuesta nos indica que el 
47% de los trabajadores le es indiferente Informa Ud. A su Jefe inmediato sobre las 
deficiencias que afronta al desarrollar sus actividades diarias, mientras que el 37% está 
de acuerdo Informa Ud. A su Jefe inmediato sobre las deficiencias que afronta al 
desarrollar sus actividades diarias. 
c) INTERPRETACIÓN 
Tanto de la descripción y del análisis se infiere lo siguiente  
3.1 El 47% de los trabajadores le es indiferente Informa Ud. A su Jefe inmediato sobre las 
deficiencias que afronta al desarrollar sus actividades diarias 
3.2 El 3% está muy de acuerdo en Informa Ud. A su Jefe inmediato sobre las deficiencias 




















5. ¿Utiliza Ud. el buzón de sugerencias para dar a conocer las deficiencias de tu 
trabajo? 
 
 Mujeres Hombres Total % 
Muy de acuerdo 26 15 41 68 
De acuerdo 10 9 19 32 
Indiferente - - - - 
En desacuerdo - - - - 












En el cuadro N° 5. Se considera la frecuencia de los porcentajes de los indicadores 
¿Utiliza Ud. el buzón de sugerencias para dar a conocer las deficiencias de tu trabajo? 
Teniendo en cuenta las alternativas (Muy de acuerdo, De acuerdo, Indiferente, En 
desacuerdo) que constituye el tamaño de la muestra de las respectivas unidades de 
análisis de la hipótesis general. 
b) ANÁLISIS 
Observando el cuadro y histograma se desprende que la mayor cantidad de frecuencia es 
en las siguientes alternativas: 
 Muy de acuerdo 68% 
 De acuerdo 32% 




 En desacuerdo 0% 
Así mismo analizando los resultados obtenidos a través de la encuesta nos indica que el 
68% de los trabajadores utiliza El buzón de sugerencias para dar a conocer las 
deficiencias de tu trabajo, mientras que el 32% está de acuerdo en utilizar el buzón de 
sugerencias para dar a conocer las deficiencias de tu trabajo. 
c) INTERPRETACIÓN 
Tanto de la descripción y del análisis se infiere lo siguiente  
3.1 El 68% de los trabajadores de los trabajadores utiliza El buzón de sugerencias para 
dar a conocer las deficiencias de tu trabajo. 
3.2 El 32% está de acuerdo en utilizar el buzón de sugerencias para dar a conocer las 




















6. ¿Emplea Ud. Técnicas de Trabajo para el desarrollo de trabajo? 
 
 Mujeres Hombres Total %  
Muy de acuerdo 6 - 6 10  
De acuerdo 30 24 54 90  
Indiferente - - - -  
En desacuerdo - - - -  











En el cuadro N° 6. Se considera la frecuencia de los porcentajes de los indicadores 
¿Emplea Ud. Técnicas de Trabajo para el desarrollo de trabajo? Teniendo en cuenta las 
alternativas (Muy de acuerdo, De acuerdo, Indiferente, En desacuerdo) que constituye el 
tamaño de la muestra de las respectivas unidades de análisis de la hipótesis general. 
b) ANÁLISIS 
Observando el cuadro e histograma se desprende que la mayor cantidad de frecuencia 
es en las siguientes alternativas: 
 Muy de acuerdo 90% 
 De acuerdo 10% 
 Indiferente 0% 





Así mismo analizando los resultados obtenidos a través de la encuesta nos indica que el 
90% de los trabajadores están muy de acuerdo en emplear Técnicas de Trabajo para el 
desarrollo de trabajo, mientras que el10% solo están de acuerdo en emplear Técnicas de 
Trabajo para el desarrollo de trabajo. 
c) INTERPRETACIÓN 
Tanto de la descripción y del análisis se infiere lo siguiente  
3.1 El 90% de los trabajadores están muy de acuerdo en emplear Técnicas de Trabajo 
para el desarrollo de trabajo. 





















7. ¿Formula Ud. Objetivos personales que vayan de la mano con los de la 
empresa? 
 
 Mujeres Hombres Total % 
Muy de acuerdo 11 14 25 42 
De acuerdo 25 10 35 58 
Indiferente - - - - 
En desacuerdo - - - - 










En el cuadro N° 7. Se considera la frecuencia de los porcentajes de los indicadores 
¿Formula Ud. Objetivos personales que vayan de la mano con los de la empresa? 
Teniendo en cuenta las alternativas (Muy de acuerdo, De acuerdo, Indiferente, En 
desacuerdo) que constituye el tamaño de la muestra de las respectivas unidades de 
análisis de la hipótesis general. 
b) ANÁLISIS 
Observando el cuadro y histograma se desprende que la mayor cantidad de frecuencia es 
en las siguientes alternativas: 
 Muy de acuerdo 42% 
 De acuerdo 58% 




 En desacuerdo 0% 
Así mismo analizando los resultados obtenidos a través de la encuesta nos indica que el 
42% de los trabajadores están muy de acuerdo en formularse objetivos personales que 
vayan de la mano con los de la empresa, mientras que el58% solo están de acuerdo en 
formularse objetivos personales que vayan de la mano con los de la empresa. 
c) INTERPRETACIÓN 
Tanto de la descripción y del análisis se infiere lo siguiente  
3.1 El 42% de los trabajadores están muy de acuerdo en formularse objetivos personales 
que vayan de la mano con los de la empresa. 
3.2 El 58% de los trabajadores en Formularse Objetivos personales que vayan de la 



















8. ¿Cree Ud. que las actividades que desarrolla en su puesto de trabajo le 
permiten crecer como profesional? 
 
 Mujeres Hombres Total % 
Muy de acuerdo 18 11 29 48 
De acuerdo 8 8 16 27 
Indiferente 10 5 15 25 
En desacuerdo - - - - 











En el cuadro N° 8. Se considera la frecuencia de los porcentajes del su indicador 8. 
¿Cree Ud. que las actividades que desarrolla en su puesto de trabajo le permiten crecer 
como profesional? Teniendo en cuenta las alternativas (Muy de acuerdo, De acuerdo, 
Indiferente, En desacuerdo) que constituye el tamaño de la muestra de las respectivas 
unidades de análisis de la hipótesis general. 
 
b) ANÁLISIS 
Observando el cuadro y histograma se desprende que la mayor cantidad de frecuencia es 
en las siguientes alternativas: 
 Muy de acuerdo 48% 




 Indiferente 25% 
 En desacuerdo 0% 
Así mismo analizando los resultados obtenidos a través de la encuesta nos indica que el 
48% de los trabajadores están muy de acuerdo en Creer Que las actividades que 
desarrolla en su puesto de trabajo le permiten crecer como profesional, mientras que el 
27% solo están de acuerdo en Creer Que las actividades que desarrolla en su puesto de 
trabajo le permiten crecer como profesional. 
c) INTERPRETACIÓN 
Tanto de la descripción y del análisis se infiere lo siguiente  
3.1 El 48% de los trabajadores están muy de acuerdo en Creer Que las actividades que 
desarrolla en su trabajo le permiten crecer como profesional. 
3.2 El 25% de los trabajadores le es indiferente Creer Que las actividades que desarrolla 

















9. ¿Esta Ud. de acuerdo con los objetivos que se formulan dentro de su 
organización? 
 
 Mujeres Hombres Total % 
Muy de acuerdo 11 11 22 37 
De acuerdo 25 13 38 63 
Indiferente - - - - 
En desacuerdo - - - - 










En el cuadro N° 9. Se considera la frecuencia de los porcentajes de los indicadores 9. 
¿Esta Ud. de acuerdo con los objetivos que se formulan dentro de su organización? 
Teniendo en cuenta las alternativas (Muy de acuerdo, De acuerdo, Indiferente, En 
desacuerdo) que constituye el tamaño de la muestra de las respectivas unidades de 
análisis de la hipótesis general. 
b) ANÁLISIS 
Observando el cuadro y histograma se desprende que la mayor cantidad de frecuencia es 
en las siguientes alternativas: 
 Muy de acuerdo 37% 
 De acuerdo 63% 




 En desacuerdo 0% 
Así mismo analizando los resultados obtenidos a través de la encuesta nos indica que el 
37% de los trabajadores están muy de acuerdo los objetivos que se formulan dentro de la 
organización, mientras que el 37% de los trabajadores están muy de acuerdo los 
objetivos que se formulan dentro de la organización. 
c) INTERPRETACION 
Tanto de la descripción y del análisis se infiere lo siguiente  
3.1 El 37% de los trabajadores están muy de acuerdo los objetivos que se formulan 
dentro de la organización. 
3.2 El 37% de los trabajadores están muy de acuerdo los objetivos que se formulan 




















10. ¿Las técnicas que Ud. utilizan son las adecuadas para el desarrollo de sus 
actividades? 
 Mujeres Hombres Total % 
Muy de acuerdo - - - - 
De acuerdo - 7 7 12 
Indiferente 6 8 14 23 
En desacuerdo 30 9 39 65 










En el cuadro N° 10. Se considera la frecuencia de los porcentajes de los indicadores 
¿Las técnicas que Ud. utilizan son adecuadas para el desarrollo de sus actividades? 
Teniendo en cuenta las alternativas (Muy de acuerdo, De acuerdo, Indiferente, En 
desacuerdo) que constituye el tamaño de la muestra de las respectivas unidades de 
análisis de la hipótesis general. 
b) ANÁLISIS 
 Observando el cuadro e histograma se desprende que la mayor cantidad de    frecuencia 
es en las siguientes alternativas: 
 Muy de acuerdo 0% 
 De acuerdo 12% 
 Indiferente 23% 




Así mismo analizando los resultados obtenidos a través de la encuesta nos indica que el 
65% de los trabajadores están en desacuerdo con las técnicas utilizadas para el 
desarrollo de sus actividades, mientras que el 23% de los trabajadores le es indiferente 
las técnicas utilizadas para el desarrollo de sus actividades. 
c) INTERPRETACIÓN 
Tanto de la descripción y del análisis se infiere lo siguiente  
3.1 El 65% de los trabajadores están en desacuerdo con las técnicas utilizadas para el 
desarrollo de sus actividades. 
3.2 El 23% de los trabajadores le es indiferente las técnicas utilizadas para el desarrollo 





















11.  ¿Es buena la cultura organizacional dentro de la empresa donde Ud. Labora? 
 
 Mujeres Hombres Total % 
Muy de acuerdo - - - - 
De acuerdo 7 9 16 27 
Indiferente - - - - 
En desacuerdo 29 15 44 73 
TOTAL 36 24 60 100 









En el cuadro N° 11. Se considera la frecuencia de los porcentajes de los indicadores ¿Es 
buena la cultura organizacional dentro de la empresa donde Ud. trabaja? Teniendo en 
cuenta las alternativas (Muy de acuerdo, De acuerdo, Indiferente, En desacuerdo) que 
constituye el tamaño de la muestra de las respectivas unidades de análisis de la hipótesis 
general. 
b) ANÁLISIS 
Observando el cuadro e histograma se desprende que la mayor cantidad de frecuencia 
es en las siguientes alternativas: 
 Muy de acuerdo 0% 
 De acuerdo 27% 
 Indiferente 0% 





Así mismo analizando los resultados obtenidos a través de la encuesta nos indica que el 
73% de los trabajadores están en desacuerdo en que exista una buena la cultura 
organizacional dentro de la empresa, mientras que el 27% de los trabajadores está de 
acuerdo en que si exista una buena la cultura organizacional dentro de la empresa. 
c) INTERPRETACION 
Tanto de la descripción y del análisis se infiere lo siguiente  
3.1 El 73% de los trabajadores están en desacuerdo en que exista una buena la cultura 
organizacional dentro de la empresa. 
3.2 El 27% de los trabajadores está de acuerdo en que si exista una buena la cultura 





















12. ¿Es bueno el clima organizacional dentro de la empresa donde Ud. labora? 
 
 Mujeres Hombres Total % 
Muy de acuerdo - - - - 
De acuerdo 3 - 3 5 
Indiferente - - - - 
En desacuerdo 33 24 57 95 










En el cuadro N°12. Se considera la frecuencia de los porcentajes de los indicadores 12. 
¿Es bueno el clima organizacional dentro de su empresa? Teniendo en cuenta las 
alternativas (Muy de acuerdo, De acuerdo, Indiferente, En desacuerdo) que constituye el 
tamaño de la muestra de las respectivas unidades de análisis de la hipótesis general. 
b) ANÁLISIS 
Observando el cuadro y histograma se desprende que la mayor cantidad de frecuencia es 
en las siguientes alternativas: 
 Muy de acuerdo 0% 
 De acuerdo 5% 
 Indiferente 0% 





Así mismo analizando los resultados obtenidos a través de la encuesta nos indica que el 
95% de los trabajadores están en desacuerdo en que exista un buen clima organizacional 
dentro de la empresa, mientras que el 5% de los trabajadores está de acuerdo en que si 
exista un buen clima organizacional dentro de la empresa. 
c) INTERPRETACION 
Tanto de la descripción y del análisis se infiere lo siguiente  
3.1 El 95% de los trabajadores están en desacuerdo en que exista un buen clima 
organizacional dentro de la empresa. 
3.2 El 5% de los trabajadores está de acuerdo en que si exista un buen clima 




















13. ¿Cree Ud. que se están cumpliendo adecuadamente con todos los objetivos que 
su empresa ha formulado? 
 
 Mujeres Hombres Total % 
Muy de acuerdo 3 4 7 12 
De acuerdo     
Indiferente 8 - 8 13 
En desacuerdo 25 20 45 75 










En el cuadro N° 13. Se considera la frecuencia de los porcentajes de los indicadores 
¿Cree Ud. que se están cumpliendo adecuadamente con todos los objetivos que su 
empresa ha formulado? Teniendo en cuenta las alternativas (Muy de acuerdo, De 
acuerdo, Indiferente, En desacuerdo) que constituye el tamaño de la muestra de las 
respectivas unidades de análisis de la hipótesis general. 
b) ANÁLISIS 
Observando el cuadro e histograma se desprende que la mayor cantidad de frecuencia 
es en las siguientes alternativas: 
 Muy de acuerdo 12% 
 De acuerdo 0% 
 Indiferente 13% 




Así mismo analizando los resultados obtenidos a través de la encuesta nos indica que el 
75% de los trabajadores están en desacuerdo en que se están cumpliendo 
adecuadamente con todos los objetivos que su empresa ha formulado, mientras que el 
12% de los trabajadores está de acuerdo en que si se está cumpliendo adecuadamente 
con todos los objetivos que su empresa se ha formulado. 
c) INTERPRETACIÓN 
Tanto de la descripción y del análisis se infiere lo siguiente  
3.1 El 75% de los trabajadores están en desacuerdo en que se están cumpliendo 
adecuadamente con todos los objetivos que su empresa ha formulado. 
3.2 El 13% de los trabajadores le es indiferente si se cumplen adecuadamente con todos 




















14. ¿Participa Ud. en la formulación de objetivos organizacionales? 
 
 Mujeres Hombres Total % 
Muy de acuerdo - - - - 
De acuerdo - - - - 
Indiferente - - - - 
En desacuerdo 36 24 60 100 








En el cuadro N° 14. Se considera la frecuencia de los porcentajes de los indicadores 
¿Participa Ud. en la formulación de objetivos organizacionales? Teniendo en cuenta las 
alternativas (Muy de acuerdo, De acuerdo, Indiferente, En desacuerdo) que constituye el 
tamaño de la muestra de las respectivas unidades de análisis de la hipótesis general. 
b) ANÁLISIS 
Observando el cuadro e histograma se desprende que la mayor cantidad de frecuencia 
es en las siguientes alternativas: 
 Muy de acuerdo 10% 
 De acuerdo 0% 
 Indiferente 0% 





Así mismo analizando los resultados obtenidos a través de la encuesta nos indica que el 
100% de los trabajadores están en desacuerdo en que hayan Participado En la 
formulación de objetivos organizacionales.  
c) INTERPRETACIÓN 
Tanto de la descripción y del análisis se infiere lo siguiente  
3.1 El personal femenino que es 60% de los trabajadores están en desacuerdo en que 
hayan Participado En la formulación de objetivos organizacionales.  
3.2 El personal masculino que es 40% de los trabajadores están en desacuerdo en que 






















15.  ¿Participa Ud. a alguna comisión de trabajo dentro de su empresa? 
 
 Mujeres Hombres Total % 
Muy de acuerdo - - - - 
De acuerdo - - - - 
Indiferente - - - - 
En desacuerdo 36 24 60 100 










En el cuadro N° 15. Se considera la frecuencia de los porcentajes de los indicadores 
¿Participa Ud. a alguna comisión de trabajo dentro de su empresa? Teniendo en cuenta 
las alternativas (Muy de acuerdo, De acuerdo, Indiferente, En desacuerdo) que constituye 
el tamaño de la muestra de las respectivas unidades de análisis de la hipótesis general. 
b) ANÁLISIS 
Observando el cuadro e histograma se desprende que la mayor cantidad de frecuencia 
es en las siguientes alternativas: 
 Muy de acuerdo 0% 
 De acuerdo 0% 
 Indiferente 0% 





Así mismo analizando los resultados obtenidos a través de la encuesta nos indica que el 
100% de los trabajadores están en desacuerdo en que hayan Participado En la 
formulación de objetivos organizacionales.  
c) INTERPRETACIÓN 
Tanto de la descripción y del análisis se infiere lo siguiente  
3.1 El personal femenino que es 60% de los trabajadores están en desacuerdo en que 
hayan Participado En la formulación de objetivos organizacionales.  
3.2 El personal masculino que es 40% de los trabajadores están en desacuerdo en que 






















16. ¿Aporta Ud. de manera complementaria a su centro de trabajo? 
 
 Mujeres Hombres Total % 
Muy de acuerdo 10 3 13 22 
De acuerdo 15 11 26 43 
Indiferente 9 10 19 32 
En desacuerdo 2 - 2 3 













En el cuadro N° 16. Se considera la frecuencia de los porcentajes de los indicadores. 
¿Aporta Ud. de manera complementaria a su centro de trabajo? Teniendo en cuenta las 
alternativas (Muy de acuerdo, De acuerdo, Indiferente, En desacuerdo) que constituye el 
tamaño de la muestra de las respectivas unidades de análisis de la hipótesis general. 
b) ANÁLISIS 
Observando el cuadro y histograma se desprende que la mayor cantidad de frecuencia es 
en las siguientes alternativas: 
 Muy de acuerdo 22% 
 De acuerdo 43% 
 Indiferente 32% 




Así mismo analizando los resultados obtenidos a través de la encuesta nos indica que el 
43% de los trabajadores están de acuerdo que aportan manera complementaria a su 
centro de trabajo, mientras que el 2% están en desacuerdo en aportar complementaria a 
su centro de trabajo. 
c) INTERPRETACIÓN 
Tanto de la descripción y del análisis se infiere lo siguiente  
3.1 El 32% del personal le es indiferente Aportar De manera complementaria a su centro 
de trabajo 
3.2 El 43% de los trabajadores están de acuerdo que aportan manera complementaria a 




















17. ¿Ud. está comprometido con el cumplimiento de los objetivos 
organizacionales? 
 
 Mujeres Hombres Total % 
Muy de acuerdo 5 15 20 33 
De acuerdo 20 9 29 48 
Indiferente 11 - 11 18 
En desacuerdo - - - - 
















En el cuadro N° 17. Se considera la frecuencia de los porcentajes de los indicadores ¿Ud. 
está comprometido con el cumplimiento de los objetivos organizacionales? Teniendo en 
cuenta las alternativas (Muy de acuerdo, De acuerdo, Indiferente, En desacuerdo) que 
constituye el tamaño de la muestra de las respectivas unidades de análisis de la hipótesis 
general. 
b) ANÁLISIS 
Observando el cuadro y histograma se desprende que la mayor cantidad de frecuencia es 
en las siguientes alternativas: 
 Muy de acuerdo 33% 
 De acuerdo 48% 




Así mismo analizando los resultados obtenidos a través de la encuesta nos indica que el 
48% de los trabajadores están de acuerdo en el compromiso con el cumplimiento de los 
objetivos organizacionales, mientras que el 18% se encuentra indiferente el compromiso 
con el cumplimiento de los objetivos organizacionales. 
c) INTERPRETACIÓN 
Tanto de la descripción y del análisis se infiere lo siguiente  
3.1 El 48% del personal están de acuerdo en el compromiso con el cumplimiento de los 
objetivos organizacionales  






















18. ¿Emplea Ud. Técnicas de Trabajo para el desarrollo de trabajo? 
   Mujeres Hombres Total % 
Muy de acuerdo 6 - 6 10 
De acuerdo 30 24 54 90 
Indiferente - - - - 
En desacuerdo - - - - 
TOTAL 36 24               
60 










En el cuadro N°18. Se considera la frecuencia de los porcentajes de los indicadores 
¿Emplea Ud. Técnicas de Trabajo para el desarrollo de trabajo? Teniendo en cuenta las 
alternativas (Muy de acuerdo, De acuerdo, Indiferente, En desacuerdo) que constituye el 
tamaño de la muestra de las respectivas unidades de análisis de la hipótesis general. 
b) ANÁLISIS 
Observando el cuadro y histograma se desprende que la mayor cantidad de frecuencia es 
en las siguientes alternativas: 
 Muy de acuerdo 90% 
 De acuerdo 10% 
 Indiferente 0% 




Así mismo analizando los resultados obtenidos a través de la encuesta nos indica que el 
90% de los trabajadores están muy de acuerdo en emplear Técnicas de Trabajo para el 
desarrollo de trabajo, mientras que el10% solo están de acuerdo en emplear Técnicas de 
Trabajo para el desarrollo de trabajo. 
c) INTERPRETACIÓN 
Tanto de la descripción y del análisis se infiere lo siguiente  
3.1 El 90% de los trabajadores están muy de acuerdo en emplear Técnicas de Trabajo 
para el desarrollo de trabajo. 




















19. ¿Cree Ud. que las actividades que desarrolla en su puesto de trabajo le 
permiten crecer como profesional? 
 
 Mujeres Hombres Total % 
Muy de acuerdo 18 11 29 48 
De acuerdo 8 8 16 27 
Indiferente 10 5 15 25 
En desacuerdo - - - - 










En el cuadro N°19. Se considera la frecuencia de los porcentajes de los indicadores 
¿Cree Ud. que las actividades que desarrolla en su puesto de trabajo le permiten crecer 
como profesional? Teniendo en cuenta las alternativas (Muy de acuerdo, De acuerdo, 
Indiferente, En desacuerdo) que constituye el tamaño de la muestra de las respectivas 
unidades de análisis de la hipótesis general. 
b) ANÁLISIS 
Observando el cuadro y histograma se desprende que la mayor cantidad de frecuencia es 
en las siguientes alternativas: 
 Muy de acuerdo 48% 
 De acuerdo 27% 




 En desacuerdo 0% 
Así mismo analizando los resultados obtenidos a través de la encuesta nos indica que el 
48% de los trabajadores están muy de acuerdo en Creer Que las actividades que 
desarrolla en su puesto de trabajo le permiten crecer como profesional, mientras que el 
27% solo están de acuerdo en Creer Que las actividades que desarrolla en su puesto de 
trabajo le permiten crecer como profesional. 
c) INTERPRETACIÓN 
Tanto de la descripción y del análisis se infiere lo siguiente  
3.1 El 48% de los trabajadores están muy de acuerdo en Creer Que las actividades que 
desarrolla en su puesto de trabajo le permiten crecer como profesional. 
3.2 El 25% de los trabajadores le es indiferente Creer Que las actividades que desarrolla 


















20. ¿Esta Ud. de acuerdo con los objetivos que se formulan dentro de tu 
organización? 
 Mujeres Hombres Total % 
Muy de acuerdo 11 11 22 37 
De acuerdo 25 13 38 63 
Indiferente - - - - 
En desacuerdo - - - - 











En el cuadro N°20. Se considera la frecuencia de los porcentajes de los indicadores 
¿Esta Ud. de acuerdo con los objetivos que se formulan dentro de tu organización? 
Teniendo en cuenta las alternativas (Muy de acuerdo, De acuerdo, Indiferente, En 
desacuerdo) que constituye el tamaño de la muestra de las respectivas unidades de 
análisis de la hipótesis general. 
b) ANÁLISIS 
Observando el cuadro e histograma se desprende que la mayor cantidad de frecuencia 
es en las siguientes alternativas: 
 Muy de acuerdo 37% 
 De acuerdo 63% 




 En desacuerdo 0% 
Así mismo analizando los resultados obtenidos a través de la encuesta nos indica 
que el 37% de los trabajadores están muy de acuerdo los objetivos que se 
formulan dentro de la organización, mientras que el 37% de los trabajadores están 
muy de acuerdo los objetivos que se formulan dentro de la organización. 
c) INTERPRETACIÓN 
Tanto de la descripción y del análisis se infiere lo siguiente  
3.1 El 37% de los trabajadores están muy de acuerdo los objetivos que se 
formulan dentro de la organización. 
3.2 El 37% de los trabajadores están muy de acuerdo los objetivos que se 




















Luego de haber analizado las encuestas ejecutadas a los 60 colaboradores que vienen 
ser nuestra población podemos afirmar que existe evidencia experimental que demuestra 
que existe mucha relación entre La satisfacción empresarial de los trabajadores y la 
eficiencia en los trabajadores de la Agencia de Aduana ANTANA SA en el periodo 2016 
en el distrito de San Miguel, Quedando demostrada la hipótesis planteada en la presente 
investigación. 
Adicionalmente reforzamos lo antes dicho según las bases teóricas estudiadas en 





















En este análisis se estableció que existe influencia en satisfacción laboral y la 
eficiencia de los trabajadores en la agencia de Aduana Antana S.A 
 
En el análisis de la encuesta podemos indicar que la Satisfacción Laboral que tengan 
los trabajadores dependerá de la eficiencia que posean cada uno de ellos, Hoy en día es 
importante recompensar el esfuerzo de cada uno de ellos no solo monetariamente si no 
también saber reconocerlos frente a los demás eso hará que los demás sigan el ejemplo 
de responsabilidad y lealtad frente a sus empleadores.  
 
De acuerdo a nuestro resultado, es lógico concluir que existe relación directa entre la 
Satisfacción laboral y la Eficiencia.  
 
Por lo antes mencionado consideramos que es vital una relación de forma 
interpersonal, estabilidad laboral, el encanto por el trabajo, la condición de trabajo que se 






















Se recomienda mejorar la satisfacción laboral de los colaboradores de la agencia de 
aduana Antana mediante el reconocimiento de acuerdo a sus funciones, mejora el trato 
con sus jefes (se busca una comunicación Horizontal) que beneficiará el aumento de la 
eficiencia de cada colaborador se sentirá parte de la empresa. 
 
Se recomienda dar procesos de Inducción a los colaboradores esto servirá para que 
cada colaborador conozca sus funciones y responsabilidades.  
 
Se recomienda realizar frecuentes reuniones de confraternidad para reconocer su 
esfuerzo de cada uno de ellos. 
 
Se recomienda que cada cierto tiempo la empresa realice un análisis de Estudio de la 
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Diagrama de Gantt. 
En el presente trabajo de investigación se detalle el cronograma de actividades de la elaboración del proyecto de Investigación en la 
agencia de aduanas Antana S.A.C 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
  SEMANAS 
DESCRIPCIÓN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Se determina el problema.                          
Acopio de la bibliografía                         
selección de la bibliografía                          
elaboración de bibliografía                         
Redacción de anti proyecto de la investigación                         
Elaboración de los instrumentos de la investigación                         
Revisión y aprobación del proyecto de investigación                         
Validación de la instrumentación                          
Aplicación de la encuesta                         
Modificación                          
Tabulación                          
Análisis e Interpretación de datos                         
Redacción preliminar del informe final                         
 Presentación de Tesis                         




Matriz de Consistencia.  
TESIS: “LA SATISFACCIÓN LABORAL Y SU INFLUENCIA EN LA EFICIENCIA DE LOS TRABAJADORES EN LA AGENCIA DE 
ADUANA ANTANA S.A EN EL DISTRITO DE SAN MIGUEL, AÑO 2016” 
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL PERU.  





DE LA HIPOTESIS 




¿Cuál será la 
influencia que tiene 
la Satisfacción 
Laboral en la 
eficiencia de los 
trabajadores en la 
de Agencia de 
Aduana Antana S.A. 
en el periodo 2016 






¿Cuál será el nivel 
de satisfacción 
laboral que se 
emplea en los 
trabajadores de la 
Agencia de Aduana 
Antana S.A. en el 
periodo 2016 en el 





Determinar la influencia de 
la satisfacción laboral y su 
influencia en la eficiencia de 
los colaboradores de la 
Agencia de Aduana 
ANTANA SA en el periodo 





Determinar de forma de 
satisfacción laboral se 
emplea en los trabajadores 
de la Agencia de Aduana 
ANTANA SA.  En el periodo 
2016 en el distrito de San 
Miguel. 
 
Determinar las formas de 
eficiencia laboral de los 
colaboradores de la 
Agencia de Aduana 
ANTANA SA.  En el periodo 








en la eficiencia de 
los trabajadores 
de la Agencia de 
Aduana ANTANA 





El nivel de 
satisfacción 
laboral de los 
Colaboradores es 
baja en la 
Agencia de 
Aduana ANTANA 
S.A en el periodo 
2016. 
 
El nivel de 




























































- Busca conseguir 
sus propósitos. 
 
- Su nivel de 
aspiraciones se 
mantiene.  
- Se conforma con 
su nivel de 
satisfacción. 
- Actúa de manera 
calmada. 
 
- Reduce su nivel 
de aspiraciones.  
- Realiza sus 
labores lentas. 
- No se adecua a 
las condiciones 
de trabajo. 
































Se emplean bases 








para mejorar la 




El presente proyecto 
se aplicará a la 
compañía Mapfre, 
quienes se 
beneficiarán con los 





¿Cuál será el nivel 
de eficiencia 
laboral de los 
trabajadores en los 
trabajadores en la 
Agencia de Aduana 
Antana S.A. en el 
periodo 2016 en el 
distrito de San 
Miguel? 
 
¿Cuáles son las 
similitudes entre la 
satisfacción laboral 
y la eficiencia 
laboral en los 
trabajadores en la 
Agencia de Aduana 
Antana S.A. en el 
periodo 2016 en el 
distrito de San 
Miguel? 
 
 trabajadores está 
desvalorizándose 
en la Agencia de 
Aduana ANTANA 






























DINAMICA     
 









- Se utiliza factores 
productivos para 
producir. 
- Buscan generar 
una retribución. 
 
- No garantiza un 
progreso. 






Recursos de la Investigación.  
A) RECURSOS HUMANOS 
El presente trabajo de investigación está conformado por las siguientes 
integrantes 
1. Silvana Estrada Villar 
2. Yuly Loa Sayago 
Así mismo, tenemos como asesor del curso “Mag. Velásquez Pinto, 
Carlos” y como profesor de la asignatura, nuestra población es de 60 
personas quienes laboran en la Agencia de Aduana Antana S.A 









- IMPRESIONES DE TRABAJO  S/. 80.00 
1 MLL PAPEL BOND S/.  30.00 
- SERVICIOS DE TAXI S/. 150.00 
1 BOCADITOS ENCUESTA S/. 100.00 
- ASESORIA EXTERNA  S/. 150.00 
 TOTAL S/. S/. 510.00 
 
C) PRESUPUESTO 
El costo total del trabajo de investigación asciende a S/.510.00 Nuevos 
Soles y es autofinanciado por los responsables de investigación. 
Validez 
El estudio de este proyecto de investigación será viable por ser la satisfacción 
laboral un factor importante en la gestión empresarial.  
Se dispone de recursos humanos, económicos y materiales necesarios para 




Los métodos de investigación utilizados en este proyecto de investigación nos 
conducirán a dar respuesta al estudio planteado. 
Confiabilidad  
En determinación este proyecto de investigación es fiable ya que en la Agencia 
de Aduanas se presentan muchos inconvenientes porque los colaboradores no 



























EJECUCION DE LA ENCUESTA  
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